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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА 
ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого 
підприємництва, яка передбачає сплату єдиного податку, є сьогодні 
найпоширенішою з альтернативних систем оподаткування. 
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва була запроваджена в Україні з прийняттям Указу Президента 
України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва» № 727/98 від 03.07.1998 р. [1], який фактично заклав 
основи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва в 
Україні. 
Фактично до 2011 р. до прийняття Податкового Кодексу України від 
02.12.2010 р. № 2755-VI [2] діяв вищенаведений нормативно-правовий 
документ, що регулював спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва. 
На сьогодні, критерії для суб’єктів господарювання, які можуть обрати 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності наведено в табл. 1. 
В наших попередніх дослідженнях було досліджено систему 
оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні [3]. 
За результатами проведеного дослідження розглянуто критерії для 
суб’єктів господарювання, які можуть обрати спрощену систему 
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оподаткування, обліку та звітності, а саме: а) кількість найманих працівників; б) 
обсяг річного доходу; в) вид діяльності суб’єкта господарювання; г) ставки 
податку: основні та додаткові; ґ) строки подання звітності; д) термін сплати 
єдиного податку. 
Порушені питання не є вичерпними й потребують доповнень, змін, 
уточнень та конкретизації. 
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Критерії для суб’єктів господарювання, які можуть обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
Група 
Критерії за групами: Види діяльності 
(суб`єкти 
господарювання) 










основні  додаткові 






• роздрібний продаж 
товарів з торговельних 
місць на ринках; 
• господарська діяльність 
з надання побутових 
послуг населенню 
до 10 % МЗП 
на місяць 






пп. 1–3 п. 291.4 
































• господарська діяльність 
з надання послуг (у т. ч. 
побутових) платникам 
єдиного податку та/або 
населенню; 
• виробництво та/або 
продаж товарів; 
• діяльність у сфері 
ресторанного 
господарства 










• будь-які види 
діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам 
єдиного податку 





































• до доходу, 
отриманого 
платниками 1 




у пп. 1 або 2 п. 




Юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми 
3 група не обмежено 
не перевищує 
5000000 грн. 
• будь-які види 
діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам 
єдиного податку 































пп. 3 п. 291.4 




















4 група не обмежено не обмежено 
• сільськогосподарські 





(звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 %, 
крім тих, яким 
заборонено бути 
платникам єдиного 
з 1 гектара (у % бази 
оподаткування): 
• для ріллі, сіножатей і пасовищ 
(крім розташованих у гірських 
зонах та на поліських 
територіях, а також тих, що 
перебувають у власності (в 
користуванні, оренді) с/г 
товаровиробників, які 


















податку рослинництва на закритому 
ґрунті), - 0,81; 
• для ріллі, сіножатей і 
пасовищ, розташованих у 
гірських зонах та на поліських 
територіях, - 0,49; 
• для багаторічних насаджень 
(крім розташованих у гірських 
зонах та на поліських 
територіях) - 0,49; 
• для багаторічних насаджень, 
розташованих у гірських зонах 
та на поліських територіях, - 
0,16; 
• для земель водного фонду - 
2,43; 
• для ріллі, сіножатей і 
пасовищ, що перебувають у 
власності (в користуванні, 
оренді) с/г товаровиробників, 
які виробляють (вирощують) та 
переробляють продукцію 
рослинництва на закритому 
ґрунті, - 5,4 
розмірах: 
у I кварталі - 
10 %; 
у II кварталі - 
10 %; 
у III кварталі - 
50 %; 
у IV кварталі - 
30 % 
 
